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Sapa tekun golek teken bakal tekan. 
„Seseorang yang tekun berusaha pasti akan meraih apa yang ingin dicapai.‟ 
(Tartono, 2013:500) 
 
Jangan pernah berputus asa pada kesedihan, karena setiap tetes hujan yang jernih 
juga berasal dari awan mendung yang gelap. 
(Gumbiro Aji Saputro) 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil. Kita akan yakin 
ketika kita telah berhasil mengusahakannya. 
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Dewi Ayu Wulandari. C0110013. 2015. Tindak Ilokusioner pada Lirik Lagu 
Langgam & Keroncong Berbahasa Jawa Karya Andjar Any (Suatu Kajian 
Pragmatik). Skripsi: Jurusan Sastra Daerah  Fakultas Sastra dan Seni Rupa 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên panalitèn punika: (1) tindak tutur 
ilokusi punapa kemawon ingkang wontên ing cakêpan têmbang langgam lan 
kêroncong basa Jawi anggitanipun Andjar Any?; (2) kados pundi implikatur 
wontên ing cakêpan têmbang langgam lan kêroncong basa Jawi anggitanipun 
Andjar Any?. Ingkang dados ancasing panalitèn punika: (1) ngandharakên jinis-
jinis tindak tutur ilokusi ingkang wontên ing cakêpan têmbang langgam lan 
kêroncong basa Jawi anggitanipun Andjar Any; (2) ngandharakên implikatur 
wontên ing cakêpan têmbang langgam lan kêroncong basa Jawi anggitanipun 
Andjar Any. 
 Panalitèn punika asipat deskriptif kualitatif. Sumber data panalitèn punika 
saking buku ingkang irah-irahan Kumpulan Lagu Keroncong & Langgam Jawa 
Andjar Any ingkang awujud data tulis ngangge basa Jawi ingkang ngandhut 
tindak tutur ilokusi lan implikatur. Populasi panalitèn punika sadaya cakêpan 
têmbang langgam lan kêroncong Jawi wontên ing buku kang irah-irahan 
kêmpalan têmbang kêroncong lan langgam Jawa anggitanipun Andjar Any. Cara 
anggènipun mêndhêt tuladha kanthi purposive sampling. Cara pangêmpaling data 
salêbêting panalitèn punika migunakakên cara nyêmak lan cara nyathêt. Analisis 
data migunakakên metode agih mawi teknik dhasar BUL (Bagi Unsur Langsung). 
Metode agih mawi teknik dhasar BUL dipun-ginakakên kangge nganalisis 
penanda lingual wontên ing data panalitèn. Dene anggènipun nganalisis tindak 
tutur ilokusi lan implikatur dipun-ginakakên metode kontekstual ugi metode 
padan mawi teknik dhasaripun ngginakakên teknik PUP (Pilah Unsur Penentu) 
lan teknik lajênganipun teknik HB (Hubung Banding). Metode penyajian asiling 
panalitèn ngginakakên metode formal saha informal. 
Adhêdhasar analisis data sagêd dipunpêndhêt dudutanipun, inggih 
punika: (1) jinis-jinis tindak tutur ilokusi wontên ing cakêpan têmbang langgam 
lan kêroncong basa Jawi anggitanipun Andjar Any inggih punika (a) tindak tutur 
asertif, kalihan jinis tindak tutur asertif nyaosi katrangan, panduga, nêgêsakên, 
sambat, nuduhakên, nyêbatakên, lan maringi panggalih, (b) tindak tutur direktif, 
kalihan subjinis tindak tutur direktif ngawisi, ngawisi-maringi pitêdah, maringi 
dhawuh, maringi dhawuh-maringi pitêdah, lan maringi pitêdah, (c) tindak tutur 
ekspresif, kalihan subjinis tindak tutur ekspresif bingung, gêmês, mangkêl, sêdhih, 
bungah, lan botên rêmên, (d) tindak tutur komisif  namung wontên setunggal 
subjinis inggih punika tindak tutur komisif prajanji; (2) implikatur wontên ing 
cakêpan têmbang langgam lan kêroncong basa Jawi anggitanipun Andjar Any 
inggih punika (a) implikatur eksistensi diri, (b) implikatur fenomena sosial, (c) 
implikatur panyaruwe kangge pamaréntah, (d) implikatur nyaosi pitêdah 
adhêdhasar falsafah Jawi, (e) implikatur religius, (f) implikatur pasêdhèrèkan, lan 
(g) implikatur sosialita katresnan. 
 





Dewi Ayu Wulandari. C0110013. 2015. Tindak Ilokusioner pada Lirik Lagu 
Langgam & Keroncong Berbahasa Jawa Karya Andjar Any (Suatu Kajian 
Pragmatik). Skripsi: Jurusan Sastra Daerah  Fakultas Sastra dan Seni Rupa 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu (1) tindak tutur ilokusi 
apa sajakah yang terdapat pada lirik lagu langgam dan keroncong berbahasa Jawa 
karya Andjar Any?; (2) bagaimanakah implikatur tuturan yang terdapat pada lirik 
lagu langgam dan keroncong berbahasa Jawa karya Andjar Any?. Tujuan 
penelitian ini adalah (1) menjelaskan tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam lirik 
lagu langgam dan keroncong berbahasa Jawa karya Andjar Any; (2) 
mendeskripsikan implikatur tuturan yang terdapat pada lirik lagu langgam dan 
keroncong berbahasa Jawa karya Andjar Any. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini 
adalah data tulis yang berupa tuturan yang terdapat pada lirik lagu langgam dan 
keroncong berbahasa Jawa yang didalamnya mengandung tindak tutur ilokusioner 
dan implikatur. Sumber data penelitian ini adalah buku berjudul Kumpulan Lagu 
Keroncong & Langgam Jawa karya Andjar Any. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan metode simak, teknik dasarnya menggunakan teknik 
simak, dan teknik lanjutannya menggunakan teknik catat. Pada tahap analisis data 
peneliti menggunakan metode agih dengan teknik dasar BUL (Bagi Unsur 
Langsung) untuk menganalisis penanda lingual. Sedangkan untuk analisis jenis 
tindak tutur ilokusi dan implikatur tuturan menggunakan metode kontekstual dan 
metode padan dengan teknik dasar PUP (Pilah Unsur Penentu) dan teknik HB 
(Hubung Banding) sebagai teknik lanjutannya. Metode penyajian hasil analisis 
data menggunakan metode formal dan informal. 
Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) 
jenis-jenis tindak tutur ilokusi yang terdapat pada lirik lagu langgam dan 
keroncong berbahasa Jawa karya Andjar Any meliputi (a) tindak tutur asertif, 
dengan subjenis tindak tutur asertif melaporkan, memprediksi, menegaskan, 
mengeluh, menunjukkan, menyebutkan, dan menyimpulkan atau berpendapat, (b) 
tindak tutur direktif meliputi tindak tutur direktif melarang, melarang-menasihati, 
memerintah, memerintah-menasihati, dan menasihati, (c) tindak tutur ekspresif 
meliputi tindak tutur ekspresif bingung, gemas, jengkel, sedih, senang, dan tidak 
suka, (d) tindak tutur komisif hanya ditemukan satu subjenis tindak tutur komisif 
yaitu berjanji; (2) implikatur yang terdapat pada lirik lagu langgam dan keroncong 
berbahasa Jawa karya Andjar Any meliputi (a) implikatur eksistensi diri, (b) 
implikatur fenomena sosial, (c) implikatur kritikan terhadap pejabat pemerintahan, 
(d) implikatur nasihat berdasarkan falsafah Jawa, (e) implikatur religius, (f) 
implikatur sosialita keluarga, dan (g) implikatur sosialita percintaan. 
 









Dewi Ayu Wulandari. C0110013. 2015. A Pragmatic Analysis of The 
Ilokusioner Speech Acts in the Javanese Language Song Lyric of Langgam 
and Keroncong by Andjar Any. Thesis: Javanese Literature, Faculty of Letter 
and Fine Arts. Sebelas Maret University of Surakarta. 
 The problems examined in this study were: (1) what are the ilokusioner 
speech acts in the Javanese language song lyric of langgam and keroncong by 
Andjar Any discourse?; (2) how is the implicature contained in the Javanese 
language song lyric of langgam and keroncong by Andjar Any discourse?. The 
objectives of this study were: (1) to describe the types of ilokusioner speech acts 
in the Javanese language song lyric of langgam and keroncong by Andjar Any 
discourse, and (2) to describe implicature in the Javanese language song lyric of 
langgam and keroncong by Andjar Any discourse. 
 The type of this study is descriptive qualitative. Sourse of research data 
come from the source of a book titled Kumpulan Lagu Keroncong & Langgam 
Jawa karya Andjar Any of data written in Javanese language that contains the 
pragmatic as the main data. Sampling technique in this research was done by 
using purposive sampling. Data collection techniques used in this study were 
observe and note technique. Data analysis techniques used in this study were 
distribute method using BUL (Direct Element Division) as the basic technique to 
analyze lingual marker, contextual method and equivalent pragmatic method 
using PUP (Determinant Unit Selection) as the basic technique and technique use 
was HB (Collate Connect) as the continuation technique to analyze the types of 
ilokusioner speech acts and implicature in the Javanese language song lyric of 
langgam and keroncong by Andjar Any discourse.  
 Based on the results of data analysis, it can be conclude that: (1) the types 
of ilokusioner speech acts contained in the Javanese language song lyric of 
langgam and keroncong by Andjar Any discourse include (a) assertive speech act, 
with subtypes of report, predict, take complaint, demonstrating, mentioning, and 
had a notion, (b) directive speech act, with subtypes of forbidding, forbidding-
advising, reigning, reigning-advising, and advising, (c) expressive speech act, 
with subtypes of confused, onnoyed, irritated, sad, happy, and dislike, (d) 
commissive speech act, with subtypes of promising; (2) implicatures in the 
Javanese language song lyric of langgam and keroncong by Andjar Any discourse 
are: (a) self-existence implicature, (b) social phenomenon implicature, (c) 
criticism implicature to the government, (d) advice implicature based on 
philosophy of Javanese, (e) religious implicature, (f) family implicature, (g) love 
implicature. 
 
Keywords : song lyric; langgam and keroncong; Javanese language; 
pragmatic. 
 
